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PARA EL EMPLEO DE ESTE MATERIAL 
El presente material, da a conocer los aspectos 
fundamentales que deben de considerados para actuar en 
favor del medio ambiente, la importancia del Desarrollo 
Sustentable y su implicación en las economías que tienen 
como oportunidad y reto la preservación de sus recursos 
naturales. 
  
Este material se elaboró en el programa Power Point, y 
presentado en PDF para evitar cualquier distorsión en 
imágenes y cuadros. Los requerimientos de proyección son 
compatibles con las nuevas versiones de Office. 
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Estas diapositivas permitirán al alumno conocer los 
aspectos que llevan a comprender el estado que guardo 
el territorio en cuanto al cuidado y preservación de los 
recursos naturales, la importancia que reviste el Desarrollo 
Sustentable y el trato de los impactos ambientales  para 
dar solución a los distintos problemas del medio. 
 
La unidad de aprendizaje 2. Componentes y función de los 
geosistemas naturales, sociales y económicos: proporciona 
los elementos para comprender esta parte importante del 
Desarrollo Sustentable y sus implicaciones en el territorio. 
PROPÓSITO 
La sustentabilidad es “un proceso” que tiene por 
objetivo encontrar el equilibrio entre el medio 
ambiente y el uso de los recursos naturales. 
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1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
a). Que es la Sustentabilidad 
La sustentabilidad puede 
enfocarse en diferentes 
intereses como el sistema 
económico, social, cultural; 
pero siempre estará 
relacionado al sistema 














1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
a). Que es la Sustentabilidad 
¿A qué nos referimos con Desarrollo Sustentable? 
«Es aquel mediante el cual satisfacemos las 
necesidades de la presente generación, sin 
comprometer la capacidad de las de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias»  
(Informe Burtland) 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
a). Que es la Sustentabilidad 
Biológicamente, sostenible significa evitar la extinción y la 
sobrevivencia de los sistemas para reproducirse.  
 
Económicamente, implica evitar colapsos, encontrar 
estabilidad y no llegar a la  discontinuidad. Esto se 
interrelaciona con un periodo y una escala espacial y con 
acciones tomadas por la sociedad para conocer si fue lo 
acertado desde el enfoque de la sustentabilidad. 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
a). Que es la Sustentabilidad 
Para comprender el concepto de 
desarrollo sustentable es necesario 
partir del conocimiento del medio 
ambiente y su interacción con los 
factores socioeconómicos. 
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a). Que es la Sustentabilidad 
 
Medio ambiente es: 
 
 Cualquier espacio de interacción y sus 
consecuencias, entre la Sociedad 
(elementos sociales) y la Naturaleza 
 
 La concepción dinámica, cuyos 
elementos básicos son una población 
humana; un  entorno geográfico, y una 
infinita gama de interacciones entre 
ambos elementos.  
 
El objetivo del desarrollo 
económico se contrapone con la 
integración efectiva, Sus 
consecuencia se traducen en 
externalidades.  
 
Los impactos ambientales de una 
economía son uno de los ejemplos 
más claros.  
 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
a). Que es la Sustentabilidad 
 
La  gestión del Desarrollo Sustentable se basa en tres reglas básicas: 
 
 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
a). Que es la Sustentabilidad 
1. La tasa de utilización de 
los recursos no debe ser 
jamás excedida por su 
tasa de recuperación. 
 
2. La emisión de 
contaminantes no debe 
ser superada por la 
capacidad de asimilación 
de los ecosistemas. 
 
3. La explotación de los 
recursos no renovables 
debe estar supeditada a la 
generación de nuevas 
fuentes de recursos. 
 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
b). Desarrollo Sustentable Vs Desarrollo 
Sostenible 
•Tiene la capacidad 
autónoma de 
sustentarse por sí solo 
sin necesidad de 




•Es todo aquello 
dependiente de energía 
externa para dar 
marcha a un sistema en 






sistema de utilizar la 
autogestión para 
generar los ingresos 






para realizar sus 
operaciones, las 
cuales sin apoyos 
se desvanecen en 
el tiempo.  
Causas de su surgimiento:  
Crecimiento  económico y distribución del  ingreso. 
Externalidades. 
Internalización de los  costos sociales.  
Desarrollo económico nacional y sus desequilibrios regionales y sectoriales. 
Límites del crecimiento y sus costos económicos, sociales y ambientales. 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
b). Desarrollo Sustentable Vs Desarrollo 
Sostenible 
¿Ha sido posible la globalización si lo que prevalece es un modelo de 
crecimiento económico ascendente e ilimitado en circunstancias en 
que se agotan muchos de los recursos y se debilitan procesos vitales 
para la estabilidad del ecosistema planetario? 
 
«Mientras no existe ningún modo correcto para valorar un bosque o un río, sí existe 




1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
b). Desarrollo Sustentable Vs Desarrollo 
Sostenible 
Su trato puede verse desde la Sociología Ambiental en tres 
cuestiones básicas. 
• Implicaciones medioambientales. a 
• El crecimiento como antecedente de los problemas 
ambientales. 
b 
• El significado del medio ambientalismo. c 
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b). Desarrollo Sustentable Vs Desarrollo 
Sostenible 
El objeto de la sociología ambiental 
parte del papel que representan las 
instituciones socioculturales y político-
económicas en la configuración y 
cambio medio ambiente.  
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b). Desarrollo Sustentable Vs Desarrollo 
Sostenible 
Si se parte de la manera de como relacionamos todos los 
aspectos, la representaremos como: 
Triángulo 3D de la sustentabilidad 
Modelo de las 4 esferas: 
Gobernanza orientada a la 
sustentabilidad  
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
b). Desarrollo Sustentable Vs Desarrollo 
Sostenible 
Desde el punto de vista 
eco sistémico  
1  Conservación 
2 Uso sostenible 
3 
La distribución justa y 
equitativa de los beneficios 
obtenidos de los recursos 
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1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
c). Política de Desarrollo Sostenible 
Es importante diagnosticar para implementar “políticas” 
que logren la cura social o el tratamiento en el tiempo en 
pro de la reducción de los síntomas y de la prevención de 
nuevos impactos en ecosistemas sanos. 
Balance general: 
• Globalización (asimétrica):  
 Apertura a mercados globales 
 Flujos de comercio e inversión 
Mercado laboral  (incompleta) 
• Crisis del Multilateralismo  
• Irradiación de Tecnologías de Información 
• Interdependencia y Vulnerabilidad Económica y Ambiental 
• Creación de Institucionalidad Ambiental 
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c). Política de Desarrollo Sostenible 
• Desde 1994, México da un gran salto 
institucional con la creación de la 
Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP). 
• En el 2000, la SEMARNAP pasó a ser la 
Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) 
• La creación de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales protegidas. 
• Y en el 2001 la Comisión Nacional 
Forestal.  
Se tomó conciencia que: 
• La difusión del modelo de desarrollo de los países 
industrializados habría llevado al colapso ambiental global, o 
que los mismos límites ambientales llevarían al colapso del 
modelo mismo. 
• La crisis del medio ambiente se manifiesta a todas las escalas 
territoriales. 
• El nuevo "paradigma del desarrollo" 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
c). Política de Desarrollo Sostenible 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
d). Oportunidades y desafíos  
Avanzar en los mecanismos de 
creación de mercados 
ambientales globales  
Evaluar el potencial regional, 
asociado a su capital natural y 
biodiversidad 
Analizar las oportunidades y 
riesgos  
Oportunidades 
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d). Oportunidades y desafíos  
Institucionalización de la gestión 
ambiental a cualquier nivel. 
Penetración gradual en las políticas 
públicas. 
Mejoramiento de la normativa 
ambiental. 
Necesidad de un 




y fiscales y entre 
gobierno central, 
regional y local. 
Desafios 
1. IMPORTANCIA DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: 
d). Oportunidades y desafíos  
Financiamiento  e inversión 
internacional para proyectos 
sustentables. 
Evaluar sistemáticamente la el impacto 
del gasto/inversión ambiental públicos 
y privados. 
Establecer una red de instituciones 
regionales y subregionales de 
cooperación y de financiamiento. 
Desafios 
DESARROLLO 
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